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Comunicado oficial del Cuartel general del Ejército del Norte 
Situación general a las 21 horas del día 14 de noviembre de 1936 
Nada importante que señalar en los distintos 
frentes de este Ejército. La actividad desarrollada 
gunos intentos de 
ataque del enemigo 
que han sido fácil-
mente rechazados. 
La situación conti-
núa sin la menor 
modificación. ^ 
En la zona de reta-
guardia se continúa 
sin novedad | | 
por nuestras fuer-
zas de aire y tierra 
durante la jornada 
de hoy ha sido me-
nor en relación con 
la desplegada en 
días anteriores. En 
el sector sur de la 
séptima división se 
han registrado al-
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Not ic ias l l e g a d a s h a s t a l a s 21 h o r a s d e l d í a 14 d e n o v i e m b r e d e 1936 
Ejérc i to del Norte .—Quin-
ta, sexta Divis ión y Div is ión 
de Soria: sin novedades d i g 
ñ a s de m e n c i ó n , pués solo 
hubo ligero t iroteo. S é p t i m a 
Div i s ión : En los barrios del 
sur de Madrid con t i núa la la-
bor de limpieza y p rogres ión 
con menos actividad por par-
te del enemigo. U n intento de 
estos contra nuestro flanco 
derecho fué rechazado con 
grandes pé rd idas para é l . (Je 
taba Div is ión : En Asturias 
c o n t i n ú a la actividad de n ú e s 
tras tropas que castigan al 
enemigo en sus intentos de 
amenazar las comunicaciones 
h a c i é n d o s e con toda norma-
l idad el abastecimiento de la 
p o b l a c i ó n . Salamanca. 19 de 
noviembre de 1Q36. 
Despacho telegráfico del jpfe de 
la Ofic'na de Prensa del cuartel 
general de Salamanca 
Incorporado a mi servicio 
informativo, me ha deparado 
apenas l l egué a Cuatro Vien 
tos ser espectador de un com-
bate aé reo en nuestro frente 
de la cintura de Madrid, como 
quizás no se haya registrado 
otro igual incluso en la Gran 
Guerra. Baste decir que en é 
han tomado parte m á s de 4O 
aparatos, que durante m á s de 
una hora han estado luchan 
do. Presenciaron el combate 
los m a d r i l e ñ o s , que p o d í a n 
apreciar, sin p r i s m á t i c o s , 
intensidad del sin igual com 
bate, y claro es tá , no se h a b r á 
dado a conocer a los madrile 
ños este hecho de armas, pue 
hubiera sido como un i n r r 
puesto a la defensa de Madr id . 
Eran las primeras horas de 
la m a ñ a n a y sobre nuestras 
cabezas apa rec ió una escua-
dra aé rea nacional compuesta 
de quince cazas y cinco Junkers 
de bombardeo. Estos veinte 
aparatos llegaron a tiempo de 
contrarrestar el fuego que unos 
veint icinco rojos estaban ha-
ciendo sobre nuestras posi-
iones de la margen del r í o , 
sobre L e g a n é s y Cuatro Vien 
tos. Nuestros aviadores, sin 
arredrarse por la superioridad 
n u m é r i c a de los aparatos ro-
jos , sin vacilar, apenas se re-
tiraron los aviones de bom-
bardeo, iniciaron el ataque. 
Los aparatos rojos, un poco 
asombrados de la temeridad 
del enemigo, que aceptaba el 
combate a pesar de su infe-
r ioridad n u m é d e a , no se r e t i 
raron de la contienda e inme 
diatamente se e s t ab lec ió un ver 
dadero pugilato de acrobacias 
para tomar alturas, picar so-
bre el enemigo y ametrallarle 
y buscar de nuevo situaciones 
de predominio. Es imposible 
describir al detalle esta impo 
nente batalla íiérea, en la que 
las ametralladoras de unos y 
otros pon ían un in t ens í s imo 
tableteo sobre Ma I r i d , que se 
escuchaba desde tierra a pe-
sar del zumbido espantoso de 
m á s de cuarenta aparatos, 
que daban vueltas sobre un 
sector de terreno de unos dos 
k i l óme t ro s de circunferencia. 
Presenciamos la batalla y 
oimos los gri tos de j ú b i l o de 
los soldados que nos acompa-
ñaban , que nos pon ían al co-
rriente de la victoria que esta-
ba obteniendo nuestra avia-
c ión sobre la roja. Entre los 
t écn i cos que presenciaban la 
batalla no hab ía un solo mo-
mento de duda sobre cuales 
eran los aparatos nuestros y 
cuales los enemigos; se d is i in-
guian claramente por su co-
lor, por el fuselaje, de forma 
totalmente dist inta;peropor si 
p u d i é r a m o s sufrir a l gún error, 
cuatro oficiales, ven la to-
rre de o b s e r v a c i ó n , van deter-
minando los aviones que van 
cayendo; unos en barrena, lo 
que . prueba que an heridos 
sus pilotos v otros en formas 
q ie demuestran que an ave-
riados. Cuatro presenciamos 
como caen y vemos que son 
rojos, los cuatro caen sobre 
Madrid, p u é s el viento sopla 
suroeste. A l cabo de una ho-
ra, los rojos que quedaban en 
el aire huyen francamente y 
los nuestros entonces se dedi-
can a celebrar el t r iunfo, r i -
zando el rizo y ejecutando in= 
¡mi tas acrobacias encima de 
nuestras cabezas. El resultado 
de este combate ha s i d o: 
Ocho cazas rojos y un Pottez 
rojo derribados y un caza 
nuestro c a í d o en el Manzana-
res, más otro que a te r r izó , s in 
que el pi loto perdiera los 
mandos. Es decir, nueve rojos 
por uno del Ejé rc i to nacional. 
La fuga de los rojos fué 
vergonzosa y claramente se 
vio desde el pr incipio del 
combate q u é no son gente 
para luchar contra los nues-
tros. Las aclamaciones, saltos 
de júb i lo y toda clase de de-
PATRIOTISMO 
Nosotros— la Falange— sentimos a E s p a ñ a con pa-
s ión y con deseo. Por eso d e s d e ñ a m o s la vida c ó m o -
da de placer y de e g o í s m o e imponemos a nuestros 
camaradas, nos imponemos a nosotros mismos, no una 
vida m o m e n t á n e a y fácil, basada en un mundo mate-
r ia l donde el hombre es un ind iv iduo separado de los 
d e m á s , sino una vida activa que nos entregue a la ac-
c ión , en tarea colectiva, con todas las e n e r g í a s ; por-
que sabemos mucho de las dificultades que existen, 
nos queremos vir i lmente conocedores de ellas para 
afrontarlas de cara y con pront i tud; porque concebi-
mos la vida como lucha, pensamos que al hombre 
cumple conquistar la que sea dignamente de é l . El ca-
marada del nacional-sindicalismo, ha de ser un hom-
bre en quien se unan ansias de P A T R I A y de labor, 
P A N y doctrina, J U S T I C I A y pensamiento, tarea y 
e n s e ñ a n z a ; ha de tener una c o n c e p c i ó n é t ica de la v i -
da, ha de concebirla por tanto con sentido mil i ta r y 
castrense, seria, austera y religiosa. 
Por eso la Falange supo entregarse con eficacia al 
movimiento e n é r g i c o que llevaba como objetivo pr in-
cipal y formibable, el de abatir los nacionalismos lo -
cales y vencer al marxismo, que con p rec ip i t ac ión 
ven ían colaborando por el aniquilamiento del esp í r i tu 
y del ser de E s p a ñ a . Nos era urgente sacudir de la Pa-
tria, desviada ya, el lastre que la i m p e d í a marchar ha-
cia su destino h i s tó r i co . 
Y porque no podemos olvidar que el patriotismo 
que nos inspira no es un patriotismo sensiblero y sos-
pechoso sino que posee uc contenido altamente nacio-
nal , revolucionario, social y combativo, es decir, por-
que no nos guarecemos en la Patria para apaciguar n i 
para detener los ímpe tus de nadie, sino para la a c c i ó n , 
la batalla y el logro de lo que nos falta, declaramos 
t a m b i é n enemigo de la Patria al «l iberal ismo» que sir-
vió de a n t e c á m a r a a la prosperidad marxista, y ped í -
mos que en E s p a ñ a sea enterrado, con todos sus acci-
dentes, en fosa contigua a la del socialismo. Quede 
terminantemente afirmado que la Falange, frente a las 
doctrinas liberales, es tá en absoluta y total o p o s i c i ó n . 
Plumas y fusiles coinciden en reconquistar la idea 
nacional y juntos dir igen sus ataques al enemigo; pero 
como nuestra vida, camaradas, es un continuo comba-
te, nosotros seremos el constante vigía de la retaguar-
dia de hov , en donde alguno, quizá por sus recuerdos 
enraizados hacia lo fácil y hacia posturas de gi rasol , 
le lleve su inc l inac ión a entronizar doctrinas que fo-
mentaron el decaimiento de E s p a ñ a . 
De "Lihertad'-
mostraciones de los soldados 
de Cuatro Vientos, y supone 
mos que los de todos los 
frentes transformaron las lí-
neas de combate de cerca de 
Madrid en una sucursal del 
manicomio. 
Por la tarde se reo i t ió la 
batalla, aunque en menor can-
tidad de aeroplanos, pues so-
lo h a b r í a unos catorce entre 
nuestros y de los rojos. El re-
sultado fué el derribo de dos 
aviones rojos, uno de ellos de. 
bombardeo y la toma de tie-
rra de uno de los nuestros 
s a l v á n d o s e el pi loto, que co-
mo no supo donde hab ía ate-
rrizado, d e s m o n t ó la ametra-
lladora y se me t ió en una ca-
sa de campo p r ó x i m a , dis-
puesto a vender cara su vida, 
costando trabajo a las milicias 
de Falange y soldados que se 
le aproximaban, convencerle 
que estaba en ñues t ras l íneas 
y que depusiese su actitud de 
heroica defensa. 
A parte de esta grande y sin 
par batalla aé rea , que tiene 
gran transcendencia p o r e l 
n ú m e r o considerable de avio-
nes enemigos derribados y 
por haber presenciado el com-
bate el pueblo m a d r i l e ñ o , hay 
que registrar en el ala derecha 
la toma de posiciones y pun-
tos e s t r a t ég i cos , con fuerte 
quebranto del enemigo; este 
paqueó constantemente nues-
tras trincheras, pero sin i n -
tentar atacar seriamente, a pe-
sar de haberse visto una gran 
concen t r ac ión de fuerzas en 
Madrid. Es posible que traten 
de realizar un ataque nocturno 
pero d e s p u é s del castigo que 
se le impuso en otro hace dos 
d ía s , en el que se les hicieron 
m á s de doscientos muertos no 
es fácil. 
(Continua en cuarta plana) 
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AMGC ESPAÑOLA DE LAS J.O.N S. 
Nuríca en nuestra Patria lo-
g r ó aposentarse el morbo de 
esas seudo-democracias ex-
tranjerizas que unos cuantos 
malos patriotas, despechados, 
sin otra re l ig ión , sin otra mís -
tica que su desmedida ambi-
c ión , cuando no una sed h id ró -
pica de venganzas, poniendo 
a c o n t r i b u c i ó n todos sus satá-
nicos recursos por p roced í -
r lientos v e s á n i c o s y desem-
p e ñ a n d o el papel de peleles 
h á b i l m e n t e manejados y a su 
antojo sacudidos por el l á t igo 
moscovita, trataron de inocu-
lar a esta gran Matrona, v ig ía 
de la civi l ización occidental, 
a quien s u p o n í a n abonado 
campo de e x p e r i m e n t a c i ó n y 
bien montado laboratorio don-
de poder ensayar la ap l i cac ión 
de sus fórmulas sovietizantes. 
Gran desgracia fué para es-
ta hidalga tierra del C i d Cam-
peador y de G u z m á n el Bueno 
tener que soportar durante 
varios interminables años a 
toda esa jaur ía de vividores , 
de explotadores del pueblo, 
de sanguijuelas que le chupa-
r o n gota a gota su sudor, de 
m e d i a n í a s elevadas al rango 
de directores de la pol í t ica . 
S i Ar is tó te les se hubiese le-
vantado de su tumba en esos 
interminables a ñ o s , a contem-
plar y admirar a estos maquia-
velos monopolizadores de la 
«Pol í t ica» , se cons ide ra r í a co-
mo un profano en la ciencia 
que él definió, ideal izó y des-
arrol ló maravillosamente con 
su sab idur ía . 
¿Qué fué el « m o n s t r u o y 
aborto de la h u m a n i d a d » , co-
mo con frase acertada le ha 
calificado al pontíf ice del l la-
mado «Fren te P o p u l a r » , ai 
N e r ó n de nuestros d í a s , uno 
de nuestros más gloriosos ge-
nerales? ¿Cómo t a rdó en des-
cubrirse tantos a ñ o s a este 
«ta lento pr iv i leg iado» que ya 
llevaba mili tando tanto t iem-
po en el reformismo, sin que 
nadie se hubiera dado cuenta 
de la existencia de tal por-
tento? 
En el campo l i terar io, su 
obra «La corona» y otras por 
e l estilo como «El j a rd ín de 
los frailes», n i aun con el 
viento y marea que se desplie-
gan desde el sitial presiden-
cial de trabajadores de todas ( 
clases, pudieron traspasar los 
umbrales del Parnaso, si-
quiera la co l abo rac ión del se-
g u n d ó n , su apuntador, exper-
to en el negocio de importa-
ciones de t r igo , tratase de 
remediar en parte lo poco 
lisonjero de sus é x i t o s . ¿Sus 
discursos? E l gran embauca-
^ j ' i V m u * N - . ' - - • i'ü-^ l i -
radas se pasaba cinco horas 
d á n d o l e vueltas a la misma 
cosa para con su rebuscada 
p a l a b r e r í a y abusando de la 
benevolencia de los « p a d r e s 
de la pat r ia» , terminar sin 
decir nada concreto. 
En el orden pol í t i co , peor 
es «menea l lo» . En este orden 
toda su obra es un verdadero 
desastre. Nunca nuestra que-
rida Patria pudo caer en ma-
nos más nefastas y que m á s 
la deshonraran. «{Monstruo y 
aborto de la human idad !» Es-
te feto de la humanidad, que 
saturado hasta la saciedad, de 
rencor, y é m u l o de Lenin en su 
frase «La re l ig ión es el opio 
del p u e b l o » , se a t rev ió a de-
cir , con la osad ía que siempre 
le ca rac te r i zó , que nuestra 
patria h a b í a dejado de ser 
ca tó l ica ; este hombre, parto 
de los montes, a cuya sombra 
se cobi jó el seudo-intelectua-
lismo escalador de los que se 
«sacrificaban» en la r e d a c c i ó n 
de pactos secretos; este igno-
to estadista tuvo un d i sc ípu lo 
aplicado, y heredero, a la vez 
que convidado al mismo fes-
t ín , en aquel «señor i to» que 
c reyó descubrir el Medi te r rá -
neo de la pol í t ica haciendo 
consistir toda su obra guber-
namental en la beligerancia 
contra el F A S C I O . ¡Pob re de-
mocracia! ¡Qué mal parada 
quedaste al servicio de esta 
p l é y a d e de arribistas! 
¿ C ó m o , Patria querida, to-
leraste que se a d u e ñ a r a de 
tus destinos a esta turba de 
ateos, a esta chusma juda i -
zante y m a s ó n i c a , ya que su 
mayor sa t is facción era desha-
certe en girones, borrando de 
tu suelo las huellas inmortales 
del glorioso Crucificado que 
te e scog ió como hija predi-
lecta para su reinado? ¿En qué 
letargo h a b í a n s e sumido las 
virtudes raciales de tus hijos, 
a quienes hab í a jurado pros-
cr ibir la férula marxista? ¡No! 
Tus hijos no estaban dormi-
dos, estaban ojo avizor y des-
piertos centinelas en perpetua 
vela, haciendo guardia per-
manente. A h í es tá t u glorioso 
Ejérc i to emulando las glo-
riosas h a z a ñ a s de aquellos 
invictos tercios de Flandes, 
A h í es tá esa gloriosa Falange, 
siempre al lado del Ejé rc i to , 
con sus bizarros muchachos 
que llevan el yugo y las fle-
chas empapadas de la genero-
sa sangre que en tu holocaus-
to derraman, c u b r i é n d o s e de 
glor ia , en los frentes de com-
bate. En este glorioso amane-
cer, estos valientes mucha-
chos te juran , con las manos 
puestas sobre los Evangelios, 
no descansar hasta expulsar 
para siempre del suelo hispa-
no, de j ándo le completamente 
l impio , a todos los j u d í o s , ma-
sones, ateos, marxistas; en 
una. palabra, a todos los i m -
p í o s y Judas, falsos patriotas, 
que mancil laron tu suelo con 
só lo su presencia. 
Esa es la Falange, que ca-
mina con paso firme y decidi-
do hacia la E s p a ñ a Una, Gran-
de y Libre . Hacia la E s p a ñ a 
Imperio. 
JOAQUÍN ROBLES CASTRO 
¡ ¡ARRIBA E S P A Ñ A ! ! 
r 






Para el Avión "León" 
Suscr ipc ión abierta por el Mon-
te de Piedad. 
Suma anterior 63,208'55 ptas. 
N iños y n iña s de la Escuela 
de Matanza, 400 pesetas; n i -
ñ o s de la Escuela de Oseja de 
Sajambre, 15,15; don Olega-
rio Díaz-Caneja (Maestro de 
Oseja de Sajambre), 10; n i ñ o s 
de la Escuela de Soto de Sa-
jambre, 8; don Evetinio Diez 
(Maestro de Soto de Sajam-
bre), 10; Maestra y n iñas de 
Robladura d e 1 Bernesga, 
11,75; Ayuntamiento de Vi l la -
decanes, 6.500. 
Tota l , TO.ieS^S pesetas. 
Del 'Boletín Oficial" de 
la provincia 
Sumario del Bolet ín Oficial 
de la provincia, correspon. 
diente al día 13, viernes, dél 
actual: 
Gobierno C i v i l . — Circular, 
sobre el servicio de informes 
sobre residentes en Madrid. 
Ins t rucc ión Púb l i ca .— 
culares de la De legac ión pr 
v incia l . 
Anuncio de la Delegación? 
de Hacienda de C ó r d o b a , sol 
bre efectos t imbrados. 
Edictos de Ayuntamiento! 
y Juzgados. 
z u 
Completamente reformado \ 
M O S T R A D O R F R I G O R Í F I C O ^ 
Modernísimos salones refrigerados l 
EL MAS ELEGANTE DE LEÓN J 
(2) 1̂ 1 
Hoy, 15, es el Día dei Plato 
Unico. Cuando te sientes a 
ia mesa, piensa en ios que 
no tienen qué comer, en los 
que luchan en ios frentes de 
batalla para que a costa de 
ellos tengas tranquilidad en 
tu hogar. 
Ni un solo leonés debe de 
dejar de cumplir las dispo-
siciones del gobernador ge-
neral del Estado. 
Con ello lograrás dos cosas: 
que muchos miles de her-
manos tuyos puedan comer, 
y educar tu voluntad. 
Las grandes empresas na-
cionales tienen que ser obra 
de la colectividad. Unos dan 
su sangre por la patria. Tú 
acostúmbrate a ia austeri-
dad. Ella ha marcado siem-
pre las rutas de los gran-
des Estados. 
Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de León 
Habiendo destinado el Pa-
tronato y Junta AdministratKl 
va de esta ins t i tuc ión b e n é í i d l 
2.000 pesetas para la cance"-| 
lación gratuita de ropas pig-v* 
noradas en este estableci-
miento, se p r o c e d e r á desde el 
día diez y seis del corriente &l 
la entrega de los lotes r e p r M 
sentados por los r e s g u a r d é 
comprendidos hasta el n ú n M 
ro 6.256, cuyo valor no e x < f l 
da de 6,50 pesetas, no admi-7 
t i é n d e s e m á s de tres r e s g a a í | | 
dos a nombre de una misma : 
persona. 
L e ó n , 11 de Noviembre d é | 
1936 
El Director 
Mariano Alonso l-Vizdtté* 
¡Arriba España! 
Chocolates "San Marcos 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.^ de Casimiro Diez 
FABRICA: 
DESPACHO: General Picassio, 19. 
fíífoi 
L A G A F A D E ORO 
Lentes - Gafas - Fotografía 
ORDOÑO H. 4 Telefono 1149 (5) 
"áí i ina 
(Cont inuación) 
Con g r a n d í s i m a e m o c i ó n y 
alegría, el jueves, 22, supe 
que las fuerzas salvadoras de 
España h a b í a n llegado a So-
mosierra y h a b í a n avanzado 
hacia el pueblo de Guadarra-
ma, causando numerosas ba-
jas a los marxistas. Algunos 
de és tos , con quien tuve oca-
sión de hablar, se mostraban 
completamente desmoraliza-
dos y no ocultaban la sorpre-
sa que les había producido la 
presencia de las tropas del 
Ejérc i to . Y mientras ellos, en 
confianza, hacían votos de no 
volver al frente, se esforza-
ban por convencer y animar 
a otros camaradas para que 
fueran ocupar en el frente el 
lugar de peligro por. ellos co-
bardemente abandonado. Es-
ta es la tan cacareada solida-
ridad marxista, tan distinta 
del espír i tu fraterna! de nues-
tros valientes muchachos, que 
se disputan el honor de batir-
se en los puestos de mayor 
peligro. 
A todo esto la radio, men-
tirosamente, canallescamente, 
lanzaba a los cuatros vientos 
noticias fabulosas de éx i tos 
marxistas y obtenidos en to-
das partes y de la p r ó x i m a 
conquista de ciudades como 
C ó r d o b a , Granada, etc. Con-
tinuaban así las cosas, cuando 
sobre las cinco de la tarde de 
este d ía , llegaron a Madrid de 
80 a 40 camiones de mil icia-
nos rojos, en su mayor parte 
campesinos de Valencia, Cas-
Hoy, dia 15, es el Día del 
Plato Unico. Las autorida-
des te dan el ejemplo, re-
uniéndose en fraternal co-
mida que reducen a lo indis-
pensable, dando el resto a 
la Patria. 
Haz tú lo mismo y ella te lo 
premiará. 
te l lón, Murcia y Cuenca, quie-
nes, f renét icos de entusiasmo, 
desfilaron ante el Ministerio 
de la G o b e r n a c i ó n v a los que 
los «vivos» de Madrid envia-
ron inmediatamente al frente. 
Este mismo día, procedentes 
de Valencia, llegaron a la ca-
pital varios camiones con 
v í v e r e s , que empezaban a es-
casear, enviados por la junta 
de Defensa de Valencia,' pre-
sidida por Mar t ínez Barr io. 
Por la noche la radio d ió la 
noticia de la toma de Albacete 
y Hell ín y de que quedaba así 
l ibre la c o m u n i c a c i ó n por ca-
rretera y ferrocarril entre Ma-
drid y Valencia. 
El día 22 pudimos hacernos 
Gallego y yo con un pase de 
la D i r ecc ión de Seguridad que 
n^s autorizaba para circular 
libremente por Madr id , pues 
hasta entonces a n d á b a m o s 
sólo con la cédu la , sin que 
afortunadamente t u v i é r a m o s 
que lamentar n i n g ú n percance 
personal. 
En la noche de este d í a 
p ronunc ió por radio el cama-
rada Prieto un discurso muy 
exaltado, animando a las ftii-
A • 
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licias a ir al frente para de-
fender al Gobierno y a la 
Repúb l i ca . Como nota digna 
de destacarse, recuerdo que 
dijo haber hablado con el ca-
marada y diputado Amador 
F e r n á n d e z , que se hallaba en 
Asturias, y ,que le comunicaba 
haber dado 24 horas de plazo 
al entonces coronel Aranda, 
para que se rindiera. A l a b ó 
mucho Prieto al mencionado 
coronel, poniendo de relieve 
los altos valores militares del 
mismo, pero advir t iendo que 
en esta ocas ión de nada le 
val ía , pues si los rojos no 
h a b í a n tomado Oviedo era 
por no hacer sufrir horro-
res a la ciudad már t i r . Hago 
notar esto, porque 15 d ías des-
p u é s volvieron a repetir por 
radio la misma solfa,, y yo , 
que conoc í a sobradamente al 
general Aranda y las magn í -
ficas defensas de Oviedo, pues 
d ías antes hab í a estado en 
esta ciudad con los jefes mi -
litares y con los de Falange y 
pude apreciar el alto esp í r i tu 
pa t r ió t ico de estos bravos. No 
creí n i una palabra de las 
monsergas de Prieto. 
E l Gobierno se encontraba, 
desde el primer momento, 
mediatizado por los extremis-
tas, med ia t i zac ión que iba 
continuamente en aumento 
hasta llegar muy pronto a 
convertirse el Gobierno de 
Madrid en mero instrumento 
de sus bá rba ros planes. 
E l s á b a d o 25, me e n c o n t r é 
con unos chófe res de esta 
provincia de L e ó n , amigos 
m í o s , cuyos coches, ya desde 
el lunes, estaban al servicio 
de-los rojos, que, por cierto, 
los tra aban muy mal. En 
c o m p a ñ í a de ellos en t r é en un 
bar de la Puerta de Toledo y 
allí p r e senc i é una escena por 
d e m á s interesante. Cuatro 
obreros que en dicho bar se 
encontraban tomaban el pelo 
a un camarada rojo porque 
otro socialista le h a b í a qui tá -
do la mujer. A base de esto 
la c o n v e r s a c i ó n de aquellos 
pobres obreros e n g a ñ a d o s de-
r ivó a comentarios de franca 
c o n d e n a c i ó n de los atropellos 
que los marxistas de Madrid 
estaban llevando a cabo. Me 
dijeron que en c o m p a ñ í a de 
los milicianos andaban mu-
chas mujerzuelas de mala 
vida , las cuales denunciaban 
por cuestiones personales a 
quienes les ven ía en gana, 
bastando la simple denuncia 
de cualquiera de estas mujeres 
para que el denunciante fuese 
apresado y muerto por «fas-
c is ta» , aunque d e s p u é s resul-
tara ser un miembro de la 
C. N . T . , como s u c e d i ó en 
una ocas ión . De estos casos 
dec í an haber ocurrido ya 
cuatro y uno de los obreros 
que lo comentaba e x c l a m ó 
muy convencido: «No hay 
derecho, caramba, no hay 
derecho a proceder as í , que 
!a vida de un hombre vale 
más que todo e so» . 
A l oír estas palabras reve-
ladoras de un sano fondo de 
humanidad y buen sentido, 
me vino a la mente decir a 
aquel pobre obrero: «Eres un 
e n g a ñ a d o . Abre los ojos y 
c o n v é n c e t e de que el marxis-
mo no es otra cosa que fango, 
sangre y l ág r imas , injurias y 
rencores, el aplastamiento de 
t dos los sentimientos nobles 
y honrados por los m á s ruines 
y bajos instintos del hombre 
bestia. Abre los ojos y con-
HOY ES E L DIA DEL PLATO 
UNICO. 
templa ya al lado del E jé rc i to 
triunfador la E s p a ñ a Una, 
Grande y Libre que empieza 
a amanecer, que te ha de re-
dimi r d á n d o t e l ibertad, paz y 
p a n » . 
E l domingo 26, fui a visitar 
a dos amigos. Uno de ellos se 
encontraba aún bajo la terr i-
ble imp re s ió n que le produjo 
el analto a su domic i l io a 
causa de creer los rojos que 
desde él se les hab ía «paquea-
d o » . La Prensa desde hac í a 
dos días dedicaba inconcebi-
bles ditirambos al valor y 
prestigio mil i tar de Mangada 
y su columna. Por la tarde 
h a b l é en el café con dos m i l i -
cianos de esta columna, que 
el s á b a d o por la noche h a b í a n 
regresado de su primera ex-
ped i c ión . La a c c i ó n mil i tar 
VIDRIERAS ARTÍSTICAS 
DE TODOS LOS ESTILOS 
Fábrica de espejos - -
Cristalería en general 
Basurto Miyar González, S. A. 
Te lé fono 1928 V I L X Á F R A N C A , 4 L E O N (49) 
ALMACENES RIDRUEJO 
Ferretería Watéria^es 
al por mayor y detall de construcción 
M A R T Í N E Z Y C A S A S (S.enG.) 
O w é & ñ u IMS 
Telétíífiíi 
llevada a cabo por dicha co-
lumna no pudo ser m á s b r i -
llante. En los pueblos que to-
maban se p o n í a n al habla con 
los rojos de la localidad, quie-
nes denunciaban, a las perso-
nas de derechas a las que 
despojaban de cuanto po-
se ían y d e s p u é s las fusilaban. 
Lo saqueaban todo,robando 
hasta los colchones, y esto lo 
hac ían de un modo tan brutal 
que el mismo miliciano que 
me lo contaba ven ía horror i -
zado y me dec ía : «Yo para 
esto no va lgo» . E n uno de los 
pueblos tomados h a b í a dieci-
seis guardias civiles, quienes 
en un cha l é t de verano se h i -
cieron fuertes realizando una 
brava resistencia, b a t i é n d o s e 
heroicamente. Ante la supe-
rioridad n u m é r i c a de la co-
lumna roja, fueron muertos 
catorce de aquellos valientes 
logrando escapar dos de ellos. 
Uno tuvo la mala suerte de ser 
arrollado por el tren al inten-
tar atravesar la vía y el otro 
h u y ó al monte, donde se dis-
frazó de pastor. Pero fué re-
conocido a los dos días y bár-
baramente fusilado. 
Una de las primeras bravu-
ras de esta columna era que-
mar las iglesias, si es que los 
rojos de aquellos pueblos no 
las h a b í a n quemado ya. En 
uno de ellos un sacerdote, 
desde la torre, les hizo frente, 
p r o d u c i é n d o l e s dos bajas, pe-
ro al fin le cogieron y le mar-
tirizaron brutalmente. 
Creo que fué en Hoyo del 
Pinar. H a b í a en este pueblo 
fuerzas militares. A l intentar 
tomarlo la columna Mangada, 
le hicieron frente, causándo le 
una tremenda derrota. En po-
der de las fuerzas del Ejérc i to 
dejaron entre otras cosas dos 
coches y dos camiones, y has-
ta el coche de Mangada, que 
iba en quinto lugar, fué tam-
bién batido, resultando muer 
to el ayudante. Visto esto 
escaparon como gamos y la-
mentando tan soberana pali-
za, ya que en esta ope rac ión 
tuvieron los rojos 40 bajas. 
Entre los milicianos se dist in-
gu ió por su fiereza una joven , 
quien al regresar a Madrid fué 
muerta involuntariamente por 
un mil iciano a quien se le 
d i spa ró el fusil . Estos horro-
res y latrocinios cána l l e scos , 
que me refirió un mil iciano de 
los que en ellos tomaban par-
te, valieron al cobarde Man-
Hoy domingo, es el Dia del 
Plato Unico. Con lo que a ti 
te sobra, puedes proporcio-
nar lo indispensable para 
vivir al que lo necesita. Re-
cuerda que lo que no obliga 
a hacer la justicia, debe 
ser suplido por la caridad. 
gada los entorchados de ge-
neral. ¿No es verdad que son 
muy grandes los prestigios 
militares de ios rojos? 
Como es de suponer, a rd ía 
en deseos de saber algo de mí 
querida provincia de L e ó n , 
donde ten ía los seres para mí 
más amados, mis hijos y mu-
chos e n t r a ñ a b l e s amigos; pe-
ro mis deseos se vieron siem-
pre frustrados. Só lo un dia, 
no recuerdo si fué el viernes 
o el s á b a d o , sé por radio que 
un av ión rojo hab í a bombar-
deado con t iro certero el 
A e r ó d r o m o de L e ó n , destro-
zando ocho aparatos, y que el 
mismo aviador hab ía volado 
sobre Toledo, bombardeando 
el A lcáza r . Esta noticia me 
parec ió tan absurda que no la 
di c r é d i t o alguno. Sin embar-
go, la a g r a d e c í , pues me dió a 
^ntt-nder que la gloriosa guar-
n ic ión de L e ó n y la provincia 
entera, vibrando de santo 
amor a la Patria, estaban al 
lado del glorioso alzamiento 
mili tar . 
(Con t inua rá ) 
di) 
Almacén de Paños y Tejidos 
L E Ó N 
comercial \m\\m mmi s. a 
H i i B O i s r " 
E X F O S I C I O I S T E S IDE: 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Art í cu los para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - H e r r a m i e n t a á - Cerraje-
== ría - Estufas de todos los sistemas = 
• m m u i i m i o w m SE PHÉ 
(17) Diaza de Santo Domingo, 1 
Vi^eimi de Arboles Frutales 
J O S É S E O A N F ' - Z - l,« íí .eóo) 
L a repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
- - - - - - que debemos obedecer . . . 
A los ía langis as el 5 por l oo de descuento 
agina 
En Asturias van n o r m a l i z á n d o s e las comunicaciones, 
gran victoria a é r e a de nuestros aparatos encima de 
drid. - El alcalde de Madrid, Pedro Rico, ha huido 
- L a 
Ma-
• • 
Una pintoresca interviú con 
Azaña 
Barcelona.—Un grupo de 
periodistas franceses que re-
siden desde hace tiempo en 
Barcelona,invitados por Com-
panys, fueron a Monserrat, 
donde tuvieron una in t e rv iú 
con A z a ñ a . Los periodistas 
le preguntaron sobre la gae-
rra c i v i l y Azaña r e s p o n d i ó : 
«No tengo noticias directas 
y creo que la p o s i c i ó n del 
e jérc i to rebelde no es c ó m o -
da; luchareftios y es t én segu-
ros de que venceremos y creo 
que Madrid no cae rá , pero si 
cae seguiremos luchando. 
Combatiremos no por la liber-
tad de Madrid sino por la de 
toda España .» Los periodistas 
se hicieron la siguiente refle-
x ión : si tan seguro tiene el 
Presidente que Madr id no 
caerá , ¿po rqué h u y ó con su 
familia, armas y bagajes (y 
donde se dice bagajes debe 
ponerse dinero y cuantos ob-
jetos de valor e n c o n t r ó a ma-
no) . A ñ a d i ó el Presidente que 
si el e jérc i to tomara Madrid 
ciertas potencias reconocerian 
al Gobierno de Franco y en-
tonces se ver ía que las sancio-
nes aplicadas actualmente 
contra Madrid no se r í an apli-
cadas a nuestros adversarios. 
Los aviadores rojos 
Toledo. —Examinados 1 o s 
casilleros hallados en la sala 
de oficiales del a e r ó d r o m o de 
Cuatro Vientos se ha podido 
avexiguar que todos los avia-
dores que en él h a b í a eran ex-
tranjeros menos uno y que es-
te es Pablo Rada. 
Las úilimas horas de Madrid 
Roma.—La moral de las 
fuerzas nacionales es cada día 
m á s elevada. En cambio la 
moral en el campo marx í s t a 
es muy baja y decrece cada 
día , manteniendo a los mil ic ia-
nos en la lucha solamente la 
d e s e s p e r a c i ó n y el temor a los 
fusilamientos por parte de los 
comi t é s rojos, integrados en 
su maj 'or ía por rusos. 
Pedro Rico, se tuga 
P a r í s . — P e d r o Rico, alcalde 
de Madr id , ha huido de la ciu-
i e n o r á n d o s e donde se en-
cuentra en la actualidad. 
La oposición al comunismo en 
Francia 
P a r í s . — E n la tercera ses ión 
del Congreso del Partido Po-
pular f rancés , d e s p u é s de los 
discursos de diferentes dele-
gados, el Sr, Salabert de Per-
p i g n á n , expuso al Congreso 
como, con mot ivo de la gue-
rra de E s p a ñ a , se han enviado 
a los catalanes, con autoriza-
ción del Gobierno, una parti-
da de agitadores; pide al Par-
tido que se ponga fin a esta 
ag i t ac ión . Dicho Pai t ido ha 
publicado un manifiesto en el 
que dice que Francia no será 
invadida por el comunismo, 
«porque nosotros, los cien 
m i l , nos opondremos a los 
a g e n t e s de Sta l in .» Es el 
s u e l o f rancés , con t inúa el 
manifiesto, el que los rusos 
han elegido para lanzar sus 
provocaciones sobre Alema-
nia, E s p a ñ a e Italia, p a r a 
atraer sobre este pueblo los 
horrores de la guerra. Nuestra 
Francia, termina, no se rá des-
garrada como E s p a ñ a . 
Actitud italiana 
Roma.—Una parte del dis-
curso pronunciado por Grandi 
en el C o m i t é de no interven-
c ión se refiere a la ac tuac ión 
de Rusia y hay quien quiere, 
d i jo , ver en Italia una inten-
ción d e salir del C o m i t é . 
En los medios oficiales se i n -
forma que hay que esperar la 
c o n t e s t a c i ó n de Rusia a las 
acusaciones italianas. Mien-
tras tanto, y con re lac ión a la 
i n t e r v e n c i ó n en los puertos y 
fronteras españolas^ 11 á 1 i a 
a g u a r d a r á la r e so luc ión del 
C o m i t é sin tomar mientras 
tanto ninguna iniciat iva. 
El embajador rojo en Londres-
Pablo Azcárate, sigue actuando 
Londres .—El embajador d e 
E s p a ñ a fué ayer m a ñ a n a a la 
Foreign Office y e n t r e g ó el 
siguiente documento: Por or-
den de mi Gobierno, tengo 
el honor de poner en vues-
t ro conocimiento que el Go 
bierno e s p a ñ o l se ha trasla-
dado provisionalmente a Va-
lencia, desde donde es íá de-
terminada a seguir la lucha 
c o n t r a l o s rebeldes e n 
todos los frentes, particular-
mente en el del centro. Esta 
dec i s ión ha sido tomada por 
unanimidad por el Gobierno a 
pesar de la repugnancia a de-
jar Madrid y a consecuencia 
del aciso c a t e g ó r i c o dado por 
las autoridades militares a f in 
de impedir que ios rebeldes 
intenten cortar las comunica-
ciones al Gobierno. 
Antes de dejar Madrid el 
Gobierno ha tomado todas las 
disposiciones para la defensa 
de la ciudad. La d e c i s i ó n t o -
mada no impl ica en modo al-
guno abandono o retirada; de-
be considerarse como medida 
que tiene a realizar la volun-
tad de todas las regiones que 
es tán bajo el domin io del Go-
bierno de unir todos sus es-
fuerzos para la lucha. 
¿Complot fascista en Rusia? 
Londres. — De Moscú i n -
forman que se han hecho de 
tenciones en Rusia incluso de 
extranjeros a consecuencia 
del descubrimiento de un vas-
to complot para instaurar el 
fascismo en Rusia. No se es-
pecifica el n ú m e r o de extran-
jeros arrestados; los hay ale-
manes, suecos, aus t r í acos y 
polacos acusados de propa-
ganda y otras actividades 
culpables. Se esperan nuevas 
noticias. 
'La Gaceta Roja" 
Val encía,— Fin e sta ci • i dad 
se ha comenzado a p u b l i ^ B 
la Gaceta de la República, q 
sustituye a la Gaceta de Mi 




Servicio esmerado para se-í 
ñ o r a s , a cargo de personal dé? 
m á x i m a competencia. 
L e g i ó n V I I , 4, entresuelo 
(13) (Casa R o l i á n ) 
Registro Civil 
En el d ía de ayer, se prac-j 
t icaron en esta oficina, las 
inscripciones siguientes: 
Nacimientos: Juan Manuel 
de las Cuevas Pérez , h i jo de 
Manuel, viajante. 
Defunciones: Candelas Ri-
vera Charro, de 14 meses | | 
Domiciana Pé rez Gonzá lez , ! 
de 65 a ñ o s . 
O S I O O O X J - A . T I E J 
T e l é f o n o 1128 (50) XJ E O UST 
Mercados de la capital 
Los de ayer s á b a d o se vie-
ron muy concurridos. 
En la Plaza de Abastos 
abundaron las verduras a las 
cotizaciones corrientes, no-
t á n d o s e escasez de mantequi-
lla 
U -En el de granos hubo ani-
m a c i ó n , tanto de comprado-
res, como de vendedores, ha-
c i é n d o s e bastantes operacio-
nes. Rigieron los siguientes 
precios medios, todos por rea-
les la hemina: 
Tr igo , a 66. 
Centeno, a I 9 . 
Cebada, a 18 
Avena, a 12. 
Alubia blanca, a 52. 
En el Mercado de Ganados 
se veían muchas cabezas de 
vacuno que se cotizaron, por 
los escasos compradores que 
h a b í a , a unas 25 pesetas arro-
ba. En cerda se hicieron bas-
tantes transaciones, pues ha-
bía demanda, a base de unas 
21 pesetas arroba. 
Hubo a lgún comprador que 
parece ser i n c u m p l i ó los pre-
cios oficiales y con tal mot ivo 
Falange es tá preparando las 
oportunas denuncias para que 
sean sancionados los infracto-
res. 
C A S A PÍIIETO 
. . ' INa pase frío 
jerseys, 1 rajes interiores, Guantes, 
Calcetines. Bufandas. Todo de lana 
Audiencia 
Provincial 
Cuatro juicios se celebraroft 
ayer 
En el viejo c a s e r ó n de nues-
tra Audiencia Provincial , se 
celebraron cuatro ju ic ios , dos 
de ellos por tenencia i l ícita de 
armas. 
Uno de ellos procedente 
del Juzgado de R i a ñ o , contra 
Bal bino F e r n á n d e z , para qu ién 
el fiscal so l ic i tó , la pena de 
dos a ñ o s , once meses y once 
d í a s . 
E l otro contra Francisco 
Gonzá lez y G o n z á l e z . E s t a cau-
sa p roced ía del Juzgado de 
Ins t rucc ión de Ponferrada, y 
el fiscal so l ic i tó la misma pe-
na que para el anterior. 
Se celebraron otros dos j u i -
cios; uno por lesiones contra 
Enrique F e r n á n d e z , proce-
dente del Juzgado de Vi l l a -
franca, para el que se p id ió 
la pena de cuatro a ñ o s , once 
meses y once d í a s , y otro 
contra J o s é R o d r í g u e z Capina 
y Socorro P é i e z F e r n á n d e z , 
por atentado, y para los que 
el fiscal so l ic i tó la pena de 
cuatro a ñ o s dos meses y un 
día de p r i s ión menor. 





Los abusos que vienen su-
c e d i é n d o s e en algunas escue-
las de esta provincia, unas ve-
ces, por abandono de las mis-
mas, otras por ausencias pre 
textando enfermedad u otras 
causas, se rán interpretados, 
dadas las circunstancias actua-
les, como una falta evidente 
de la co l abo rac ión pat r ió t ica 
que E s p a ñ a necesita de un 
modo ineludible en estos mo-
mentos. Como consecuencia 
de todo esto, vengo en dis-
poner: 
Ar t i cu lo 1/ ' Estos abusos 
de los s e ñ o r e s maestros serán 
sancionados con la severidad 
que la gravedad de los mis-
mos reclama, l l e g á n d o s e si es 
preciso hasta la pé rd ida de la 
carrera. 
A r t . 2 o Los s e ñ o r e s alcal-
des y presidentes de jas Jun-
tas Administrat ivas se rán res-
ponsables de la lenidad en 
poner en conocimiento de m i 
autoridad estos abusos. 
A r t . 3.° Encarezco a todos 
aquellos funcionarios que de 
un modo m á s o menos direc-
to tengan que intervenir en la 
c o n c e s i ó n de toda clase de 
licencias y permisos extremen 
su celo en el estudio y reso-
luc ión de los mismos, a f in 
de que és tos no contr ibuyan 
a la re la jac ión de la disciplina 
que ahora más que nunca de-
Los decretos sobre la moneda 
U N A V I S O 
Las recientes disposiciones 
sobre estampillado de billetes 
han producido en la pobla-
ción una alarma^ completa-
mente injustificada, ya que la 
lectura del Decreto puede de-
mostrar al púb l i co en general 
que sus intereses no sufrirán 
quebranto alguno con la men-
cionada o p e r a c i ó n . 
Se tiene noticia en la Dele-
gac ión de Orden P ú b l i c o de 
que por parte de gentes de-
saprensivas se ponen obs tácu-
los y trabas a la l ibre circula-
ción de los billetes y se pro-
curará a d e m á s producir un 
acaparamiento de plata. 
Se advierte al p ú b l i c o , y a 
los comerciantes en particu-
lar, que cualquier dificultad 
creada sin causa n i mot ivo 
justificado se cons ide ra r á i n -
cursa en las responsabilida-
des s eña l adas en el Decreto 
mencionado. 
El concierto de hoy 
Programa que in te rp re ta rá Iffl 
banda de música del Reg i i 
miento de Infantería de B u r i 
gos n ú m . 31 , en la plaza dfli 
San Marcelo, a las 11 y medial 
de la m a ñ a n a . 
« A I cazar q ui v i r» , (Paso d o b l e i 
Josa. 
«El Ama», (Fan tas í a de 1¿ 
zarzuela). Guerrero. 
«Zora ida» , (Danza Oriental, 
primera vez). R. Rosado. 
«El Carro del So l» , ( S e l j j H 
c ión de la zarzuela). S e r r a l H 
«El H u é s p e d del Sevillanos ̂  
(Gran Se l ecc ión de la . .arzüe" 
la). Guerrero. 
«Marcha Indias. Sellenik. 
« H i m n o Oficial de F. E. de 
las }. O. N . S. 
Reparaciones de Radios, perfectas y 
garantizadas, en RADIO ELEGIRA 
Ramón y Caja!, 5. 1 (37) 
be esforzarse en conservar el 
Magisterio. 
L e ó n , 14 de npviembre 
de 1936. 
El gobernador c i v i l , Carlos 
K . de Rivera y Gas tón . 
Visitas del señor go-
bernador 
E l Excmo. Sr. Gobernado^ 
rec ib ió ayer las siguientes 
visitas: 
Las del s e ñ o r adniinistra | 
dor del Patronato Nacional 
de Tur ismo, D . Cesá r eo Cm 
bezas Gonzalo, de Fresneda 
l io (Zamora); D . Esteban 
Caneja, secretario de Osej* 
de Sajambre; ingeniero direC' 
tor de la Minero S i d e r ú i £ Í c Í 
de Ponferrada; D . Mi^üel . 
Canseco, a c o m p a ñ a d o de ^ \ 
ingeniero; jefe provincial 4 
Falange y alcalde y secretarJ0 
del Ayuntamiento de Fres110 
de la Vega. 
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La valiente actitud ital iana ante el C o m i t é de no interven-
c ión . - l ta l i a frente a Rus ia . -La reforma administrativa fran-
ce$a . -¿Complot fascista en Rusia? 
• • 
El incendio de la Capitanía fuerzas a la lucha que el co-
| munismo tiene entablada para 
Lisboa. - Parece desmentir-1 destruir la c ivi l ización y a los 
se que las causas del incendio [ p r o p ó s i t o s de Rusia. Nos-
que d e v o r ó el edificio de Ca- \ otros, c o n c l u y ó , todos los pai-
pitania General de Madr id , | ses fascistas, y en especial 
hayan sido un cortocircuito 
como se h a b í a dicho, puesto 
que el distri to donde se en-
cuentra dicha Cap i t an ía esta-
ba completamente a oscuras 
la noche del incendio y por 
consiguiente sin fluido e léc-
tr ico. 
El Pacto de no intervención 
Roma. — La úl t ima ses ión 
de la Comis ión del Pacto de 
no in t e rvenc ión celebrada en 
Londres, ha sido una de las 
m á s interesantes de cuantas 
se han llevado a cabo y en 
ella Rusia ha salido mal para-
da por Jas concretas acusa-
ciones de Grandi contra los 
soviets. 
El embajador italiano ma-
nifestó que hab ía sido envia-
do a Madrid Wlad imi ro A n -
tonnoff y que Ochenko se en-
cuentra en Barcelona y es 
quien dirige el movimiento 
ca ta l án . El representante ita-
liano e n t r e g ó a la Asamblea 
fotograf ías y documentos acre-
ditativos de las transgresiones 
del pacto, por Rusia. Las foto-
graf ías muestran el desembar-
co de armas y aviones en los 
puertos del Med i t e r r áneo y 
las atrocidades cometidas por 
las atrocidades cometidas por 
los marxistas e s p a ñ o l e s . 
Todos los representantes 
de las d e m á s naciones, ex-
cepto el de Rusia, se manifes-
taron horrorizados de la fero-
cidad de los marxistas e h i -
cieron uso de la palabra para 
condenarlas. T e r m i n ó Gran-
d i manifestando que Rusia 
se encuentra apartada del co-
mi t é de no in t e rvenc ión y que 
poco es lo que tiene que ha-
cer dentro de él y que Italia 
se o p o n d r á con todas sus 
(Viene de p r imera plana) 
Esta derrota se infligió pre 
cisamente a la columna llama-
da internacional, formada en 
su casi totalidad por rusos y 
franceses, en la que mur ió el 
comandante recogiendo nos-
otros su cadáve r y cogimos 
varios prisioneros argelinos. 
Con uno h a b l é y me di jo que 
h a b í a sido contratado para 
vendimiar y luego le llevaron 
forzosamente al frente. 
En Madr id se siguen vien-
do grandes columnas de hu-
mo, que demuestran la anar-
quía que reina en la ciudad y 
que los rojos quieren vengar 
en la pob l ac ión desgraciada 
las derrotas que les infl ingen 
las fuerzas nacionales. 
Como dato importante d i -
remos qüe ha disminuido el 
fuego de la art i l lería roja a 
pesar de sus buenos emplaza-
inientos. 
L a jornada final se acerca; 
no p a s a r á n muchos d ías sin 
que firme m i in formac ión des-
de el mismo centro de Madr id . 
A s í lo afirmó y estoy seguro 
/de no equivocarme. 
Italia^ aceptamos el reto de 
Rusia y lucharemos contra el 
comunismo enarbolando la 
bandera antibolchevique. 
Italia contra Rusia 
Londres. — Grandi ha he-
cho manifestaciones impor-
tantes en torno a la lucha en 
E s p a ñ a , que han sido bien 
acogidas en los c í rcu los polí-
ticos ingleses. 
Ha puesto de manifiesto la 
ac tuac ión de Rusia en España 
y seña ló particularmente el 
e n v í o de hombres y municio-
nes, cuestiones ambas que es-
t á n debidamente comproba-
das y demostradas ante el Co-
m i t é de no i n t e r v e n c i ó n . Ita 
l ia, ha dicho Grandi , sigue 
atentamente los manejos ce 
munistas y es tá dispuesta a 
impedi i el triunfo sov ié t i co 
E l representante italiano en 
el C o m i t é de no in t e rvenc ión 
ha hecho a d e m á s detallada 
e x p o s i c i ó n de los acuerdos to 
mados por el Komitern el 23 
de setiembre para poner en 
p rác t i ca el triunfo de la revo 
luc ión en E s p a ñ a , que es con 
f siderado en Moscú como prin 
[ c ipio de la r evo luc ión mun 
• d ia l , Italia es tá dispuesta ; 
desenmascarar a Moscú mos-
trando al mundo las intencio-
nes de Rusia, 
Indignación alemana 
B e r l í n . — L a radio de Moscú 
ha lanzado nuevas acusacio-
nes contra Alemania, manifes-
tando que Alemania ayuda a 
los fascistas e s p a ñ o l e s , sin 
i que és tas acusaciones tengan 
fundamento. Es considerada 
en Alemania esta in formación 
como una p r o v o c a c i ó n y este 
hecho es tá causando profunda 
i n d i g n a c i ó n ; con estas falsas 
acusaciones no consiguen los 
Soviets m á s que aumentar la 
creciente s impat ía que por Ale-
mania sienten las d e m á s na-
ciones. 
Contra el comunismo 
Brasil .—Las medidas para 
la e l iminac ión del comunismo 
y todos sus propagandistas en 
el Brasil e s t án dando un gran 
resultado y e s tán de acuerdo 
con las adoptadas en Roma. 
Vigilancia soviética 
Londres . -Es causa de preo-
c u p a c i ó n el hecho de que el 
Gobierno sov ié t i co haya he-
cho montar una vigilancia, 
formada por nueve agentes, 
en los locales de la embajada 
inglesa en Moscú . 
La industria rusa 
Moscú .—El presidente del 
Consejo d e Comisarios del 
Pueblo con ocas ión del ani-
versario ' de la r evo luc ión so-
v ié t i ca , un manifiesto en el 
que, entre otras cosas, dice 
que, por lo que respecta 
al trabajo en las industrias ru-
sas, t o d a v í a no sé ha hecho 
casi nada y que la p roducc ión 
de los obreros sov ié t i cos es 
en mucho inferior a la de cual-
quier obrero extranjero. Esto 
demuestra que la industria so-
vié t ica no es nada floreciente. 
La Oficina Internacional del 
Trabajo 
Ginebra 14,—La Oficina In -
ternacional del Trabajo ha re-
cibido una c o m u n i c a c i ó n del 
Gobierno ruso en la que plan-
tea nuevamente la cues t ión ya 
otras veces suscitada relativa 
al r é g i m e n de trabajo de los 
profesionales de todo orden 
para los que pretende estable-
cer las l imitacionesde jornada 
y el beneficio extenso de los 
seguros sociales. 
Los conflictos sociales en 
Francia 
P a r í s . — C o m u n i c a b a Radio 
Paris a las once de la noche 
que en una visita que realiza-
ba el Embajador de Bé lg i ca 
a c o m p a ñ a d o del Presidente 
de la C á m a r a de Comercio 
belga en Paris, a las zonas i n 
dustriales de L i l l e , fué sor-
prendido, cuando recorr ía las 
Fábr i cas Gainier, por un plan-
te de obreros que mostraron 
su disgusto p o r la actitud 
belga. 
Intervino la pol ic ía y el Pre-
fecto del Departamento que le 
a c o m p a ñ a b a en la visita le 
p r e s e n t ó sus excusas. 
La reforma de la Administración 
francesa 
Par í s , 14. —Todos los pe-
r iód icos del d ía comentan el 
proyecto de r eo rgan i zac ión de 
la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
francesa. 
La reforma afecta tanto a la 
A d m i n i s t r a c i ó n fiscal ( inclu-
yendo el sistema presupues-
tario, r é g i m e n de impuesto? 
diversos, aduanas, y acopla-
miento de personal) como a 
los d e m á s sectores administra 
t ívos del Estado f rancés , has-
ta el punto que el eje de las 
modificaciones reposa en la 
c reac ión de dos C o m i t é s con-
sultivos anejos a la Secretaria 
general de Finanzas en cuyos 
dos C o m i t é s en t r a rán a for-
mar parte representantes dé 
todos los departamentos. 
La Prensa de Par í s , s e g ú n 
sus tendencias, comentan el 
Proyecto, aún cuando casi to-
dos los p e r i ó d i c o s coinciden 
en hacer una ap rec i ac ión alta-
mente desfavorable hacia la 
escasa contextura t écn ica de 
la proyectada reforma. 
Bulos por radio 
Madrid .—La emisora Unión 
Radio c o n t i n ú a con la misma 
verborrea, y así daba esos 
discursos soflamas que el pue-
blo m a d r i l e ñ o debe estar can-
sado de o í r . Se expresaba en 
t é r m i n o s violentos, l lamando 
cobardes a los fascistas y ter-
minando por decir que el 
mundo era de ellos, excitando 
al pueblo al odio contra el 
proletariado a l emán , italiano 
y p o r t u g u é s ; terminaba ase-
gurando que el triunfo era 
suyo y que entonces los m i l i -
cianos se podr í an presentar 
orgullosos ante sus mujeres y 
sus hijos. 
A las ocho de la noche 
anunciaba que t ransmi t i r ía la 
palabra de Araquistain, emba-
jador del Madrid rojo en Pa-
ris. Cuando estaban esperan-
do a que dirigiese la palabra 
é s t e , r esu l tó que el locutor de 
U n i ó n Radio di jo que por una 
aver ía en el circuito te lefónico 
no se pod í a realizar la trans-
mis ión , y que Araquistain ha-
blar ía desde P a r í s . 
Las emisoras de Barcelona 
c o n t i n ú a n hablando de la si-
tuac ión de la capital madrile-
ña , diciendo que las milicias 
rojas no rec ib i rán orden de 
retirarse, aun en el supuesto 
de que fuesen tomados por el 
Ejérc i to los puntos más estra-
tég icos de la ciudad. A ñ a d í a n 
que los jefes se encontraban 
sa t i s fech ís imos por haber en-
contrado, al fin, valor y disci-
plina en sus milicianos. E l ge 
neral Miaja ha manifestado 
que ya se ha hablado dema-
siado y que lo que hace falta 
ahora es pelear, pelear y pe 
lear. 
¡Cómo estará Madrid! 
Londres. — El ministro de 
Estado del Gobierno rojo 
Valencia, Alvarez del Vayo, 
ha hecho declaraciones a un 
redactor del Evening Stan-
dard, a quien ha dicho que 
actualmente en Madrid se ca-
rece de v íve re s y que se ha 
establecido én la capital un 
sistema de racionamiento de 
todos los productos alimenti-
cios de que dispone la ciudad. 
Estas declaraciones demues-
tran bien a las claras la angus-
tiosa s i tuac ión de la capital de 
E s p a ñ a . 
Ayer se celebraron tres 
consejos de guerra 
En el cuartel del Regimiento 
de Burgos, sito en la calle del 
C id , se celebraron ayer tres 
consejos de guerra. 
Uno de ellos, contra el sol-
dado del mismo regimiento, 
Balbino Revuelta C a l d e r ó n , 
por el delito de rebe l ión mi -
li tar . 
E l Tr ibunal q u e d ó consti-
tuido en la siguiente forma; 
Presidente, el s e ñ o r Coro-
nel, del Regimiento de Infan-
ter ía n ú m e r o 31 don Vicente 
Lafuente, vocales; los capita-
nes, s e ñ o r e s don Alber to He-
rrero, don Saturnino Agui lar , 
don Fernando S á n c h e z , don 
Eduardo Perela y don Aniano 
C a d i ñ a n o . Vocal Ponente, el 
teniente fiscal de esta Audien 
cia Provincial , autorizado don 
Emi l io R o d r í g u e z ; de fiscal el 
alférez de complemento don 
Hig in io Guerra. La defensa le 
c o r r e s p o n d i ó al teniente de 
Infanter ía don Anton io Re-
vuelta. 
Otro de los consejos fué 
contra el ex alcalde de La 
Magdalena y soldado de este 
Regimiento de Burgos tam-
b i é n , J e s ú s Martín Alvarez, 
por R e b e l i ó n Mil i tar . 
E l tr ibunal se cons t i t uyó de 
la siguiente manera: : 
¿jPC PALANGE ESPAÑOLA DE ..As lóA «, 
La masonería contra 
Espala 
Descaradamente se pone al lado 
de los rojos 
Burgos.—El semanario de 
Pa r í s Gr ingoi re , recoge una 
información demostrativa de 
que la m a s o n e r í a e s t á centra 
E s p a ñ a . Una vez m á s , la ma-
sone r í a se quita la careta y 
descaradamente confiesa su 
ayuda a los manejos raarxis-
revolucionarios. 
La revista m a s ó n i c a de los 
E s t a d o s Unidos, ti tulada 
Amaranto, de fecha 7 de oc-
tubre, informa a los hermanos 
de la logia L a f a \ e t t e , d i c i é n d o -
les que todos los masones de 
E s p a ñ a se han puesto decida-
mente de parte del Gobierno 
de Madrid y que ellos lo ayu-
dan con todas sus fuerzas, con 
los fondos de las logias y 
con los particulares para con-
seguir que la Repúb l i ca demo-
crá t ica c o n t i n ú e v iv iendo . 
Por su parte, la revista que 
los masones franceses editan 
en P a r í s , va más allá v asegu-
ra que el porvenir de la maso-
ner ía depende del triunfo del 
Frente Popular y que los her-
manos del Gran Oriente espa-
ño l , llenos de s impa t í a s de 
todo orden y aprovechando 
su prestigio internacional, l u -
chan con entusiasmo para de-
rrotar al fascismo y por e l 
triunfo del Gobierno del Fren-
te Popular de -Madr id , com-
puesto enteramente de franc-
masones. 
Presidente el coronel de Ca-
bal ler ía retirado don Manuel 
Carmena. Vocales los capita-
nes de Infanter ía D . Ado l fo 
F e r n á n d e z Nava, D . Aniano 
C a d i ñ a n o , D . Eduardo Pene-
la, D , Glicerio Mart in , don 
Miguel F e r n á n d e z S á n c h e z . 
Vocal Ponente, el teniente fis-
cal , D . Emil io R o d r í g u e z , Fis-
cal, el teniente de Asalto y 
jefe de Milicias de Falange 
Españo la don Sergio Mart ínez 
M a n t e c ó n y de Defensa el ca-
pi tán de Infanter ía , D . Alber-
to Herrero. 
FU tercer consejo lo fué con-
tra el Guardia de Asalto Gre-
gorio Alonso, y por el mismo 
deli to. El t r ibunal , q u e d ó cons-
ti tuido de la misma manera 
que los anteriores. 
T a m b i é n se ha celebrado 
un consejo de guerra contra 
el joven y conocido maestro 
nacional Ricardo F. Cabal, 
contra el que se p id ió la pena 
de muerte, por el delito de 
r ebe l ión mil i tar . 
Las sentencias no -se h a b í a n 
hecho am* púb l i cas al cerrar 
nuestra ed ic ión . 
B A Z A R T O M E 
Ordoño ¡1, 7 Teléfono 1442 
Bate r í a de cocina - Cristale-
r í a s - Vaji l las - L á m p a r a s col -
gantes y de mesa - Objetos 
í para regal'P - (j) 
7k 
Oro para la Patria i Casa de Socorro 
Donativos recibidos el d ía 
13 de noviembre en el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros 
de L e ó n en monedas de oro 
y alhajas con destino al Teso-
ro Nacional: 
D . A n d r é s Otero Gonzá l ez 
(Tora l de los Vados) un alf i-
ler de corbata; Esteban Valls 
Ochoa, dos alianzas, una sor-
ti ja y una pulsera de ident i -
dad; A d o r a c i ó n Teijelo G ó -
mez (Toral de los Vados) una 
sortija de sello; Miguel Garc í a 
G a r c í a (Otero) cadena y me-
dalla; Enrique Querol Pujol 
(Tora l de los Vados) una ca-
dena caballero y dije (peso 24 
gramos); Erundina Mart ínez 
F e r n á n d e z (Toral de los Va-
dos) Una sortija de sello; U n 
vecino de Sobrado, 5 dó l a r e s 
oro; Josefa Car r ión A l l e r (To-
ral de los Vados) una sortija 
de sello; Manuel Franco P é -
rez (Toral de los Vados) una 
alianza; Elina O. G ó m e z (Pe-
randones) dos alianzas; A n -
gel Ortega Alvarez (Toral de 
los Vados) una sortija y una 
alianza; Engracia Garc í a (Ote-
ro) una alianza; Pedro Gallar-
do Carballo ( P ó r t e l a de 
Aguiar) una moneda alfonsi-
na de 25 pesetas; Ar tu ro Ruiz 
Monje (Toral de los Vados) 
una sortija con un diamante 
(rota); A l b i t o D i g ó n Oral lo 
(Toral de los Vados) un alfi-
ler de seño ra con media onza, 
otro alfiler de corbata y una 
alianza; Rosario R o d r í g u e z 
Rodr íguez (Toral de los Va-
dos) varias cosas: 2 gramos y 
medio de oro. 
Lesionados sin importancia 
En este centro benéf ico fue-
ron asistidos los lesionados 
siguientes: 
Josefina Gut ié r rez , de ' 27 
a ñ o s de edad, a la que se la 
extrajo una astilla de la r eg ión 
inguinal . Su estado fué cali-
ficado de leve. 
Guadalupe Lazo, de 26 a ñ o s 
de edad, fué curada de erosio-
nes y contusiones en el pár-
pado inferior, producidas con 
una astilla, que la sal tó al 
partir l eña . Como su estado 
era leve, pasó a su domici l io 
en la Plaza de San Marcelo, 4. 
Francisco Alvarez fué tam-
bién curado de una herida 
inciso-contusa en la cabeza, 
producida al caerse casual-
mente. P a s ó en leve estado a 
su domici l io en Huertas, 16. 
Francisco Pé rez , de 19 
a ñ o s de edad, fué asistido de 
una herida contusa en la mano 
izquierda, producida en acci-
dente del trabajo. P a s ó a su 
domici l io en la Presa de los 
Cantos, n ú m . 5. Su estado fué 
calificado de leve. 
Para cumplir lo ordenado el 
Día del Plato Unico, no bas-
ta sólo que entregues la 
cantidad que se te pide. Es 
necesario que reduzcas tu 
comida a lo más indispen-
sable. Asi habrás consegui-
do dos cosas: Entregar a la 
Patria el exceso sobre lo 
que debías comer y acos-
tumbrarte a ser hombre de 
voluntad. 
FLECHAZOS 
^ Caía Bar Bestaurant C E N T R A L f 
El mejor café ^ ^ 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios-Recauchutado - Electricidad 
f Corr 
Padre Isla, 29 (38) 
S L. 
LEON 
A ¥ EL FLKlX ESPAfiOl 
Seguros contra incendios - Sobre la vida - Marítimos - Robo y Motín 
Seguros de Valores - Contra accidentes y de Responsabilidad civil. 
Sob-diret tor para León y su provincia: 
(30) Oficinas: Legión V I I , 4, 3.0 deba. (Casa Rf> 
Yo no sé qué he oído de «amas 
secas» y de nuestra segunda linea. 
Él chiste es alegremente afortuna-
do. Y la intención. 
Claro es que el chiste ha surgido 
al lado de una barra de mostra-
dor, entre tufaradas de chorizo y 
de blanco de «La Seca». Pero por 
eso no tiene menos gracia. 
También es cierto que los que f a -
brican chistes, y se regodean con 
ellos, no pertenecen a la segunda 
línea de nuestra Falange porque, 
emboscados, aún creen posible el 
triunfo de los rojos. Pero es claro 
que ello no evita el que nos haya-
mos reído con el chiste. 
Y es evidente que tan alegres 
ciudadanos han intentado engro-
sar, infructuosamente, los cuadros 
falangistas. Pero todavía nos res-
ta decoro a pesar de la «leyenda 
negra». No obsta todo estopara 
elogiar el chiste. 
Y es segttro, finalmente, que 
cuantos van sembrando el chistecu 
to con aviesa intención, no por ale-
gr ía , son esos mismos cobardes, in-
tegrales, s invergüenzas de estirpe, 
que sin saber leer debieran estar 
en un frente, con los rojos, si es 
que éstos les admiten... ¡que sí que 
les admit irán! 
Son esos mismos canalleros que 
se atiborran de «cañas» y tienen 
una sonrisilla para todo «camisa 
azul». 
Los agradables unificados mar-
xistas de Barcelona han socializa-
do ítrtegramente la producción. 
1 E n las fábricas existen Comités 
obreros que mantienen él ritmo 
productivo intensamente. 
Estamos, claro es, verdadera-
mente perpl ej os pensando qué ha-
cen esos economistas con iodos los 
metros de tela qtce producen. Hay 
quien asegura que se los comen. 
Otros, peor intencionados, asegu-
ran que toda la producción se re-
quisa para el personal atuendo de 
Margarita y de Lola . 
Nosotros- siempre en contado 
con las grandes Agencias interna-
cionales—podemos afirmar que to-
da la tela no es tal. E n Barcelona 
ahora no se fabrica más que tafe-
tán, gasas y el a lgodón. . . se deja 
en rama. 
Ahora se explicará el lector, 
merced a nuestros beneméritos in-
formes, el porqué de la elevación 
en la jornada de trabajo dentro de 
Cataluña. 
Sólo hay una factoría que fabri-
ca cresponcitos: Y Gassols los con-
sume todos, todos. 
L a economía comunista de Cata-
luña está, como veis, salvada. 
COMED PLÁTANOS 
«LA CUBANA 
S O N L O S M E J O R E S 
FRUTAS FINAS 
Pérez G a l d ó s , 10 
Te lé fono 1837. (48) 
• • 
Revista de Prensa 
Amanecer, de Zaragoza, al 
comentar las palabras de elo-
gio a la Falange Castellana, 
del coronel Y a g ü e , dice que 
la camisa azul hay que vestir-
la con orgul lo y hacer honra 
tal uniforme con la conducta 
pat r ió t ica . 
En el mismo p e r i ó d i c o , su 
enviado especial a Madr id , 
Acosta, comenta la ope rac ión 
sobre esta ciudad y dice que 
h a b r á que esperar, por i r con 
cautela, ya que el enemigo 
es tá dispuesto a destruir antes 
que entregar la capital. 
Yugo y Flechas, de A v i l a , 
elogia la iniciat iva del A y u n -
tamiento de Peñaf lor de que 
se pida sea nombrado el ge-
neral Franco cap i tán general 
del E jé rc i to , r e s t a b l e c i é n d o s e 
dicha je rarquía mil i tar , 
P. Salazar, dice en ¡ A r r i b a 
E s p a ñ a ! que, aun cuando hu-
biesen las bombas de Av ia -
c ión destruido el Congreso de 
los Diputados, E s p a ñ a per-
der ía muy poco. 
En el mismo n ú m e r o , Ale -
jandro Font Bedoya clama 
contra lo f ác i l , contra la Espa-
ñ a c l á s i camen te injusta, es tú-
pida, c ó m o d a e inút i l para la 
Patria. 
Anuncio oficial 
Aprobados por la Comis ión 
Gestora de este Excmo. Ayun-
tamiento, con fecha nueve de 
los corrientes, los padrones 
correspondientes a los arbi-
trios sobre o c u p a c i ó n de la 
vía públ ica con LUCERNA-
RIOS; i d . i d . con SURTIDO. 
RES DE G A S O L I N A ; idem 
idem con T O L D O S ; i d . ideni 
con M U E S T R A S y ESCAPA? 
R A T E S , todos ellos referen-
tes al año de la fecha; se p o l i 
ne en conocimiento de lo& 
contribuyentes por los referi-
dos impuestos, que por un pla-
zo de 15 d í a s que finalizará 
el p róx imo día ve in t i sé i s , se1 
hallan de manifiesto en el ne-
gociado de Arbi t r ios de este 
Excmo. Ayuntamiento, con el, 
f in de atender cuantas justas 
reclamaciones se presenten-
en contra de la clasificación; 
de los mismos. 
L e ó n , 10 de noviembre de 
1936.—El A l c a l d e , / o s é Usoz. 
Francisco M. Alonso 
A L C O H O L E S 
V I N O S 
A G U A R D I E N T E S 
Padre Isla, 6 
Telé fono 1751. LEÓN; 
11 El Grano de Oro 11 
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11 Congreso Nacional del S. E. U.-Diciembre, 35.-Los estudiantes podrán 
ser movilizados por el estado para prestar servicios gratuitos de trabajo. 
Hacia la creación de un servicio 
obligatorio de trabajo 
El Consejo Nacional del 
Sindicato Españo l Universita-
rio acuerda: 
Art ículo 1.° La implanta-
ción en los centros de ense-
fianza secundaria" de clases 
especiales dedicadas a traba-
jos manuales. 
A r t . 2.° Durante las épo-
cas de vaciones, los estudian-
tes, sometidos a un previo 
reconocimiento m é d i c o , pres-
tarán servicios aratuitos en 
los lugares o industrias que 
el Estado les s eña l e . 
A r t . 3.0 E l Estado, cuando 
cualquier causa o necesidad 
inmediata lo reclame, p o d r á 
movilizar a cualquier parte del 
territorio nacional a los estu-
diantes, para que presten sus 
servicios. 
A r t , 4 .0 Todas estas movi -
lizaciones estudiantiles ten-
d r á n ca rác te r mili tar. 
uinimiiiiiiiiiiiiiu^ 
A r t . 5.° Se real izará una 
amplia c a m p a ñ a de repo-
blac ión forestal a partir de 
los campamentos veraniegos 
acordados en la ponencia res-
pectiva. 
A r t 6.° S e r á esta una me-
dida encaminada a la c reac ión 
de un servicio de trabajo obl i -
gatorio. 
Los deportes serán obligatorios 
para los estudiantes. El propio 
E s t a d o los reglamentará y 
dirigirá 
No creemos necesario enca-
recer de nuevo la necesidad 
que nuestra g e n e r a c i ó n tiene 
de una e x p a n s i ó n deportiva 
que permita la formación de 
una juventud fuerte de cuerpo 
y templada de esp í r i tu . 
Es preciso, sin embargo, que 
se fijen las normas a seguir 
para que los estudiantes del 
Sindicato E s p a ñ o l Univers i -
tario cumplan con esta obliga-
c ión para consigo mismos, y 
para con la Patria, que de 
ellos ha de necesitar. 
Por tanto, el Consejo Nacio-
cional acuerda: 
Ar t ículo 1.° E l Sindicato 
E s p a ñ o l Universitario, repre-
sentado por los sindicatos lo -
cales y provinciales, l abora rá 
por la c reac ión en los centros 
de e n s e ñ a n z a de asociacio-
nes deportivas de ca rác te r ofi-
cial , y se t e n d e r á a hacer que 
la insc r ipc ión sea obligatoria 
para todos los centros de en-
señanza . E l Estado proporcio-
n a r á a los estudiantes todos 
los medios necesarios para la 
prác t ica de los deportes, rae-
diante un p e q u e ñ o aumento 
en el importe de ma t r í cu las , 
si fuese necesario. 
A r t . 2.° Esta asoc iac ión 
e s t a r á totalmente d i r ig ida por 
estudiantes, y en ella se d a r á 
cabida a todos los que acredi-
ten serlo. 
A r t . 3.° Teniendo en cuen-
ta los inconvenientes que se 
oponen a lá c reac ión de las 
asociaciones oficiales ún icas 
y obligatorias, los S. E. U - lo-
cales, cuando no existan aso-
ciaciones escolares locales de 
estas carac te r í s t i cas organi-
zará una s e c c i ó n deportiva del 
S. E . ü. , a la que t e n d r á n que 
pertenecer obligatoriamente 
todos los afiliados, mediante 
una sobrecuota en los reci-
bos, que fijará el Jefe local , y 
que p o d r á oscilar entre quince 
c é n t i m o s y una peseta. 
A r t . 4 . ° Se n o m b r a r á por 
la Jefatura local del Sindica-
to un delegado de deportes, 
con r e p r e s e n t a c i ó n en la Cá-
mara Sindical, a cargo del 
cüa l co r r e r á el funcionamien-
to de la secc ión . Igualmente 
cada sindicato de Facultad, 
Escuela o Insti tuto, t e n d r á sus 
delegados de deportes, 
A r t , 5.° La secc ión depor-, 
t iva del S. E. U . disfrutará de 
un campo de deportes y del 
material necesario para que 
sus actividades tengan la ma-
yor ampli tud posible. 
A r t . 6.° Se o rgan iza rán 
campeonatos sindicales de to-
dos los deportes, con el fin de 
que tomen parte en ellos los 
que por sus pocas cualidades 
e s é t n imposibilitados de ha-
cerlo con otras competiciones. 
E n cada Facultad, Escuela o 
Insti tuto, se o rgan iza rán equi-
pos de los distintos deportes. 
A r t . 7.° Cuando e x i s t a 
A s o c i a c i ó n oficial que, sin l le-
nar las ca rac te r í s t i cas indica-
das en el ar t ículo 2.°, pueda, 
sin embargo, llegar a cumplir-
las, se c reará secc ión depor-
t iva del S. E. U . , pero no se rá 
obligatorio pertenecer a ella 
a los que acrediten ser miem-
bros de la asoc iac ión oficial. 
(Concluirá) 
M I 
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de las necesidades populares, 
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« P O R L A R G O T I E M P O E L despojado de las riquezas con 
L O G R Ó A P R O V E C H A R S E avaricia acumuladas y que 
E X C E S I V A M E N T E . T O D O tanto es t imáis . 
R E N D I M iENTO, T O D O S 
L O S P R O D U C T O S , R E C L A -
M A B A P A R A S I E L C A P I -
T A L , Y A L OBRERO A P E -
N A S SE L E D E J A B A L O 
S U F I C I E N T E P A R A REPA-
R A R Y RECONSTRUIR SUS 
F U E R Z A S » . (Pío x i ) . 
Desde entonces a estos d ías 
¿qué habé i s hecho por la re-
d e n c i ó n y el bienestar de los 
obreros, capitalistas? 
Vuestro ego í smo , vuestra 
codicia por la vida de regalo, 
l l egó a borraros el sentido de 
la responsabilidad en que ha-
bé i s incurr ido. 
Y ahora, en estos días de 
intenso dolor, os asus tá i s de 
tanto horror marxista y no 
p e n s á i s que, si vosotros hu-
b iése i s cumplido c o n este 
mandato de Dios , esos llama-
dos «inte lectuales» que se han 
hecho pasar por defensores 
del proletariado, no hubiesen 
tenido nunca la ocas ión de 
arrastrar por cambes tcr luo-
sos y con fines personales a 
la masa que hoy tanto teméis, 
no sin conocimienio de causa, 
y que, de no haber surgido 
nuestro glorioso movimiento 
TWicional, seguro es habrían 
Esa negligencia, esa torpe-
za que h a b é i s cometido, ha 
sido aprovechada por esa pan-
dil la de dirigentes al servicio 
de la anti E s p a ñ a para inten-
tar implantarnos un r é g i m e n 
sovié t ico que n i en la misma 
Rusia quieren. 
Pero no; ¡no p a s a r á n ! — n u n -
ca mejor empleada esta fra-
se— porque ante esa negli-
gencia y abandono, ante los 
siniestros planes de los servi-
dores de Moscú , surge v i r i l , 
pujante, cara al sol y sobre 
los luceros, nuestra Falange 
E s p a ñ o l a de las J. O. N-S, 
que con una vis ión clara de 
las cosas, con el concepto 
justo de responsabilidad, con 
su alto espí r i tu nacional, se rá 
el crisol donde se funda la 
E s p a ñ a Una, Grande y L ib re . 
Combatiremos el marxismo 
hasta hundir lo para siempre; 
repudiaremos el sistema ca-
Días del Píate Unico, l.0y 
15 de cada mes. 
Reduce a lo indispensabíe 
tu comida y entrega el so-
brante a los que no tienen 
que comer. 
¡¡ARRIBA ESPAÑA!! 
y haremos que és te cumpla 
inexorablemente la función 
que en el nuevo Estado se le 
asigne. 
Por medio de nuestra Cen-
tral de obreros y empresarios, 
en la que se rán organizados 
en Sindicatos verticales de 
t ipo nacional, por ramas, to-
dos los elementos de la pro-
d u c c i ó n , impediremos de una 
manera definitiva q u e se 
vuelva a esa terrible lucha de 
clases, porque resolveremos 
frente a frente, dentro de 
nuestras organizaciones y con 
la máx ima justicia, cuantos 
conflictos pudieran surgir, 
dando, justamente, exacta-
mente, a cada uno lo suyo, 
evitando de esta forma que el 
trabajo pueda ser absorbido 
por el capital o lo contrario. 
Con este criterio y siguien-
do nuestro programa en l í n e a 
recta, llegaremos al gigantes-
co Sindicato Nacional, base 
de nuestro F^stado Nacional-
Sindicalista. 
Capital, trabajo. Ambos ele-
mentos indispensables para la 
formación de nuestra E s p a ñ a 
Imperial , tienen sus puestos 
en las Centrales respectivas. 
Ingresar en ellas representa 
patriotismo, deseos de Espa- i 
ñ a Grande, tan grande, que 
como en otros tiempos, en sus 
dominios ^ nunca se ponga el 
sol . Hu i r de ellas en estos 
momentos, no formar en sus 
apretadas filas, sera hacer 
t ra ic ión a E s p a ñ a . . . y a Espa-
ñ a no se la puede hacer trai-
c ión . 
Por la Patria, el Pan y la 
Justicia. 
j i A R R I B A E S P A Ñ A ! ! 
(Servicio de Prensa y Pro-
paganda de la C. O. N-S) . 
¿Has meditado bien, leonés, 
cuándo fué mayor la gran-
deza de tu Patria chica? 
Pues fué en aquellos tiem-
pos en que nuestros ante-
pasados practicaron las 
costumbres más austeras. 
Imítales tú y serás digno de 
su descendencia, cumplien-
do hoy domingo cuanto se 
te ordene para observar el 
Ola del Plato Unico. 
La suscripción patriótica 
La primera lista de la sus-
cr ipc ión pat r ió t ica a favor de 
las fuerzas púb l icas y milicias 
armadas, abietta en esta pro-
vincia desde el pr incipio del 
movimiento nacional, que he-
mos recibido en esta redac-
c ión acusa la suma de U N 
M I L L Ó N V E I N T I C I N C O M I L 
S E T E C I E N T A S S E T E N T A Y 
C U A T R O pesetas, con cua-
renta y dos c é n t i m o s . 
D icha lista es tá cerrada a 
las doce del d ía doce del 
actual. 
Se han satisfecho hasta hoy 
de dicha cantidad, N U E V E -
C I E N T A S D I E Z M I L N U E -
V E C I E N T A S V E I N T I U N A 
pesetas, con noventa cént i -
mos. 
En cuanto nos lo permita 
el espacio, empezaremos a 
publicar dichas listas. 
i C l R I A C O S o s t r e r í a l a calidad ha hecho nuestra reputación 
Ordeño II, 2 (4) Teléfono 1749 
No olvide usted 
que las secciones U. E. (precios económicos ) 
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Para trabajos comerciales Imprenta Falange'' 
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"Vida íeóMéé tftétfyüéa, - (faéUfaA óudi - etc. 
Solicitan madrina de 
guerra 
Desde el «frente azu l» . . . 
Escrita bajo los besos suaves 
y frios de los luceros de Cas-
t i l l a . . . Una carta a l á p i z . . . Se-
l l o del Gobierno mi l i ta r . . . Se-
l l o de Falange... Mano de 
censura... Conozco su letra, 
letra suave de pulso fuerte... 
É s la de uno de los h é r o e s 
de Lí l lo . ^Pinto el Bravo» co-
mo le l l a m á b a m o s nosotros 
en nuestros a ñ o s p e q u e ñ o s . 
T i p o fuerte de gladiador. . . 
Pecho ancho como el de un 
luchador de la Eneida. . . 
Una noche a b a n d o n ó su 
casa vieja en la ribera y se 
l anzó por los caminos de la 
guerra para ensenar sus fle-
chas rojas... No hace mucho 
v ino de Lí l lo , donde v ió no-
ches t rág icas y d u r m i ó s u e ñ o 
de centinela... En uno ds sus 
brazos traía un agujero enor 
me donde detuvo la metralla. 
E l «Pinto el Bravo» de nues-
tros a ñ o s menores esc r ib ió 
allí una hoja breve para el 
Calendario nuevo de la Era 
A z u l . . . A b a n d o n ó herido la 
lucha en las m o n t a ñ a s del 
norte y se fué herido a luchar 
a las sierras del centro. . . Allí 
e s t á luchando y desde allí me 
escribe... No rae pide una 
Cruz de San Fernando.. . Só lo 
me pide que le busque para 
él y para otros c o m p a ñ e r o s , 
bravos mocitos r i b e r e ñ o s del 
Esla, uua « madrina de g u e r r a » . 
Mujeres leonesas, si que-
réis ser damas de honor, de 
gesta y de romance, aqu í te-
neis nuestros nueve caballe-
ros; Quir ino Pinto G ó m e z , 
An ton io S á e n z de Miera, Ilde-
fonso Perreras Rubio. Cle-
mente Puente F e r n á n d e z , Flo-
rencio del R ío Cano, Angel 
C a ñ ó n , J o s é S á n c h e z , Aure-
l io Mart ínez y Benjamín Apa 
ricio Gonzá lez . 
¡Mojeres leonesas! No os 
importe su clase humi lde ; en 
la guerra todos los que luchan 
Para el avión ' l e ó n " 
Relac ión de las cantidades 
recaudadas en el d í a de la fe-
cha e ingresadas en la cuenta 
del Banco de E s p a ñ a , para la 
susc r ipc ión con destino a la 
compra del a v i ó n « L e ó n » . 
Recaudadas en la R e d a c í ó n 
de L a M a ñ a n a , Q87,95 pese-
tii%. 
Entregadas en el Banco 
Mercant i l 
Don An ton io F e r n á n d e z , 5 
pesetas, que hacen un total en 
el día de hoy de 992,95 pese-
tas. 
Total ingresados hasta el 
d ía de la fecha, 283,372,69 pe-
setas. 
L e ó n , 14 de noviembre 
de 1937. 
[i 
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Sección Judicial 
S U B A S T A 
E l d ía 2 de diciembre pró-
x imo , y hora de las l i de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en el 
Juzgado de T.A Instancia de 
esta capital la subasta de un 
carro para caba l l e r í a y nueve 
semovientes, cuyo detalle se 
expresa en los correspondien-
tes edictos fijados en el Ta-
blón de anuncios de dicho 
Juzgado, Ayuntamiento de 
esta Capital, y Juzgado Mun i 
cipal del San A n d r é s del Ra-
banedo, embargados al veci-
no de Trobajo del Camino, 
Vicente Mart ín Marasa, para 
con su producto hacer efecti 
va una multa impuesta al mis 
mo por la Comandancia M i l i 
tar. Tales bienes se encuen-
tran depositados en poder de 
don J o a q u í n Alvarez , de d i 
cho Trobajo, donde p o d r á n 
por la Patria son nobles. La | ser examinados. 
sanare del general y del sol 
dado se unen en los campo-
de batalla. 
UN FALANGISTA. 
S e ñ a s : Destacamento, «Las 
Campan i l l a s .» — Centuria de 
L e ó n , — S a n Rafael (Segóv ía ) . 
'LA ARMUNIA' 
Fábrica de harinas 
L f O f i 
Orden de la Superioridad 
Por así interesarlo la supe 
r ior idad, se recaba de los Juz-
gados Municipales de és te 
partido, remitan al de 1.a Ins-
tancia, una re l ac ión compren-
siva de los nombres de los 
Jueces Municipales, Fiscales, 
Secretarios y Alguaci les , pro-
pietarios y suplentes y las va 
cantes que existan. 
Fernando A. Balbuena - Pereira 
Clínica dental 
Ordoño I I , 7, pral. f ' n 
Teléfono 1812 (25) L-CUIl 
De ta vida local 
Los trabajadores incóg-
nitos de la Patria 
Tiempos de febril ansiedad 
estos, tiempos de guerra en 
que el alma, en t e n s i ó n con-
tinua, tiene el cuerpo en un 
constante trajinar, porque las 
actividades que reclaman a 
patriotas son abundantes y 
variadas. 
En todas partes a donde 
acude el cronista encuentra 
gestos de cansancio, sonrien-
te, eso sí , que la fatiga por el 
ideal es agradable y placente-
ra, ojos de insomnio, rojeces 
de esfuerzo que ponen sobre 
los rostros un sello de opti-
mismo y laboriosidad, porque 
el trabajo es santo y sano 
cuando se hace en la a legr ía 
del deber cumplido. 
Hay mucho trabajador a n ó -
nimo de la sagrada causa de 
la Pa ria en estos momen-
tos. Queremos rendirles el 
modesto tr ibuto de un recuer-
do en estas columnas que 
t a m b i é n han empezado a ama-
necer... 
Recordemos: 
Miembros de la C o m i s i ó n 
pro-Fuerza Púb l i ca y Alma-
c é n de Avitual lamiento,donde 
liza enorme labor entre alegre 
c a m a r a d e r í a ciudadana. 
Monjitas del Hospital , aho-
ra t a m b i é n en el Seminario 
con su abnegada asistencia a 
los heridos. 
Personal m é d i c o , adminis-
trativo y practicantes de d i -
cho Hospi tal de San Anton io 
Abad . 
L o mismo, igual , con só lo 
sustituir la palabra monjitas 
por las de damas y señor i t a s 
enfermeras, hemos de decir 
del Hospital de la Cruz Roja. 
¿ C ó m o elogiar a sus m é d i c o s , 
practicantes, etc.? 
Monjas de la Asoc i ac ión de 
Caridad, m u l t i p l i c á n d o s e pa-
ra atender millares de comen-
sales. S e ñ o r i t a s que les ayu-
dan ¿ C ó m o no recordarlas? 
Personal del Seminario ¡Oh 
esos comedores inmensos en 
que monjas, señor i t a s abnega-
das y el personal todo del Se 
rninarío se desviven por aten 
der a cei tenares de comensa-
les diariamente! 
Funcionarios de Policía , de 
T e l é g r a f o s del Gobierno Ci-
v i l , de las oficinas de la Co-
mandancia de la B e n e m é r i t a , 
de las Oficinas del Regimien-
to, de los Juzgados Militares. 
¿Cuánro trabajo extraordi-
nario no hay ahora?... 
De nyestras buenas falan-
gistas que cosen, que hacen 
cigarrillos, que curan heridos, 
e t cé te ra , no queremos hablar. 
No hay espacio ya. 
Pero no queremos terminar 
este l igero recuento sin hacer 
m e n c i ó n de esas oficinas del 
Gobierno Mil i tar , en donde el 
Estado Mayor, con fatigosa 
labor, l leva el peso todo de 
esta m á q u i n a admirable del 
f k\ momento 1 
^Romancillo en prosa da F. E. dalas 1.0. M-S J 
Falange. Impulso y e n e r g í a . 
Viene a prestar luz al sol 
y savia a la fibra. 
Y al obrero la eterna maravil la de la paz y el trabajo. 
Viene Falange, a sentar al obrero, a proteger al genio, 
al artista. 
Viene a velar por la Patria. 
Y navegar en los progresos. Hacer una labor social y 
humana, sin que puedan j a m á s los siglos borrar su lumbre. 
Falange... Vida que prolíf ica y radiante se esparce por 
E s p a ñ a . 
Para todos el sol, la luz, la v ida y el bienestar. 
Para todos la paz y los tesoros de la tierra. 
Para todos la antorcha enardecida de una Patria grande 
y l ibre . 
A sembrar con c a m p i ñ a y arado el campesino. Y a gozar 
el pobre de una mejor v ida . 
Casa, pan, bienestar, luz y a l eg r í a . 
Falange viene con la lanza que h a b í a perdido D o n Qui-
jote para emprender la cruzada de la Nueva España , basada 
en la t r ad ic ión y en la historia, en el trabajo, en el amor y 
en la voluntad de Dios . 
Y viene a actuar sin mezquindades que no caben en su 
pecho. 
Con la gentileza de las doradas leyendas del romancero. 
JESÚS C A N T A L A P I KDRA B A R É S 
Sección R e l i p s a Donativos para el Hos~ 
Hoy domingo, a las once en p¡ta|¡||0 (fe | a Falange 
punto de la m a ñ a n a , en la 
iglesia de Falange, en S. Mar-
cos, se ce l eb ra rá , como de 
costumbre en los d ías festivos, 
una solemne misa, en la que 
ac tua rá la banda de m ú s i c a de 
Falange leonesa. 
El triduo de San Estanislao 
En la iglesia de Salvador de 
Palat del Rey se c e l e b r ó estos 
d ías solemne tr iduo al celes-
tial Patrono de la juven tud 
San Estanislao de Kostka , je 
suita. 
Asisten al t r iduo , a d e m á s 
de los congregantes, muchos 
de nuestros flechas y pelayos. 
El orden y compostura de-
muestran el fervor que existe 
en los chicos, la mayor parte 
de los cuales comulgaron los 
t es d í a s . 
E l ú l t imo , o sea el viernes, 
resu l tó muy devota la misa de 
c o m u n i ó n general. 
Esperamos mucho' fruto es-
piri tual de tan devotos actos, 
caya asistencia recomenda-
mos a nuestros jovenci tos , pa-
ra i r fundando la nueva Espa-
ña sobre la base de la r e l i g ión , 
fundamento inconmovible de 
grandeza. 
Hi jas de M a r í a . — H o y cele 
bra rá , en Salvador de Palat 
del Rey , esta Arch ico f r ad ía su 
función mensual. 
Ejérci to en la provincia de 
L e ó n , muy bien montada para 
.salvarnos de la i n v a s i ó n roja 
de Asturias. 
LAMPÁRILI Í 
Excmo. Sr. Gobernador Ci* 
v i l , l o o botellas de v ino cía-
rete l e o n é s . 
D o ñ a Guadalupe de Juan, 
15 libras de chocolate. 
R e n o v a c i ó n Españo la , ocho 
conejos. 
D . J e s ú s de la Varga, dos 
camisetas. 
D o ñ a F i lo iñena Quintana, 
un juego de cama, , una col-
cha y una almohada. 
D . Olegario Llamazares, 
seis botellas sidra champana-
da y gran cantidad de espe-
cí f icos . 
D o ñ a María Barthe, 25 pe-
setas, una mesa de noche. 
D . J o s é Moratiel , 25 pese-
tas. 
D . J e s ú s A n d r é s , diez. 
U n donante, tres vales m 
purés y una hamaca. 
D . Gregorio O r d á s , diez 
paquetes tabaco. 
D . T o m á s Riego, dos ban-
dejas dulces finos, una bote-
lla de Jerez y un k i lo de café. 
D . Desiderio Rastrilla, dos 
botellas de c o ñ a c . 
D . J o s é Seoane, tres doce-
nas de huevos. 
«Acc ión Femen ina» de Be-
navides, cuatro libras de cho-
colate, cinco docenas de hue-
vos, un juego de cama, dos | 
carneros, veinticuatro kilos de 
garbanzos, un j a m ó n , trece 
gallinas, una manta y cuatro 
kilos de alubias. 
«Acc ión Femen ina» de Ar -
mellada, una mante le r ía y va-
rios p a ñ o s . 
(Servicio de Prensa y Pro-
paganda de F. E. de las 
J. O . N.-S.) 
